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摘要 
摘  要 
随着移动互联网的不断发展和智能手机的大幅度普及，近场通信技术在博物
馆、图书馆展品拓展系统中的应用也逐渐增多。本文在对国内外相同领域内研究
现状的调研基础上，引入先进的近场通信技术和 PHP技术，在手机的近场通信模
块的基础上设计并完成了一个博物馆展品导览系统，实现对馆内各个展品的实时
自助参观。本系统还具有相关的音频资料，使游客能够获得所需的信息。 
本系统主要由移动客户端与服务器后台来构成。其中，移动客户端主要功能
有声波近场通信和展品信息显示。本系统同时能够支持中文英文。服务器端能够
实现信息的处理和用户资料管理。移动客户端能够在近场通信模块的基础上完成
各个功能模块的功能，并与服务器端能够实现交互。服务器端主要利用 PHP技术
来完成对博物馆展品导览进行管理的各项功能。本文开发并实现的博物馆展品导
览系统能够实现史前生物博物馆展品的信息展示。游客们只利用手机打开相应的
软件 APP，就可实现对导览系统的访问，从而获得展品导览的文字及语音介绍。
围绕系统的研发，论文的主要内容包括： 
1.对博物馆展品导览系统的需求进行详尽的分析。通过对系统的应用需求、
总体需求、功能需求以及性能需求的论述，构建了整个系统的需求架构。 
2.系统的总体设计。通过对博物馆展品导览系统的架构设计、功能设计，来
完成移动客户端软件系统功能和服务器端软件系统功能的设计。 
3.系统的总体实现。利用 PHP技术对移动客户端软件系统以及服务器端软件
系统的实现。 
通过对本文系统进行实现后的测试工作，能够表明本系统在日常运行过程中
具有非常稳定的性能。与此同时，本系统还具有完善的功能性，能够保证系统的
功能性需求和非功能性需求得到很好的满足。 
 
关键词：导览系统；近场通信；博物馆 
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Abstract 
With the development of the mobile Internet and the popularity of the smart 
phones, NFC technology has been applied in museum and library in recent years. In 
this paper, based on the research status on this field, a museum exhibits navigation 
system combined with NFC and PHP technology is derived. With the designed 
system, visitors can enjoy a real-time navigation. Also, lots of audiovisual materials 
are offered in the system and the visitors can acquire the required information. 
The operation of this system is structured by the mobile terminal and server 
background. The Main functions of the mobile terminal are the NFC scanning and the 
information display of the exhibits. Meanwhile, this system can support both Chinese 
and English for different language. The server implemented by PHP and the mobile 
terminal are mainly charge of data processing and interactive, respectively. Tourists 
only need to use smart phones can realize the decoding and exhibits text and voice are 
introduced. 
1. The requirement for museum exhibits navigation system is analyzed and the 
requirements of the whole system architecture are constructed. 
2. The overall design of the system. The architecture which is designed for 
museum exhibits navigation system is completed by mobile client software system 
and server software. 
3. The overall implementation of the system. Use PHP technology to design the 
mobile client software system and the implementation of the server software system. 
Through the study of the implementation of this system after the operation and 
running, it indicates that this system has a very stable performance in the process of 
daily operation. At the same time, this system has perfect functions which can meet 
the functional requirements and non-functional requirements for the system very well. 
 
Keywords: Navigation System; NFC; Museum 
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第一章 绪论 
近场通信是当下非常流行的一类先进的技术，该技术具有很强的创新性，可
以应用到手机等移动客户端上。近场通信起源于欧美等地，相关技术发展较早。
该类技术能够在生活的各个场景中很好地与我国互联网中的技术对应发展。 
1.1 课题研究背景 
在当今网络通信较为发达的时代，近场通信所依托的背景已经能够满足人们
的部分需求[1-3]。本文将采用近场通信的相关研究成果，设计并实现一个服务于
史前生物博物馆的展品导览系统，该系统能够满足参观者的部分需求，令参观者
实时地获取所需要的拓展信息[4]。针对史前生物博物馆展品导览系统的研究，是
互联网领域上的一次信息化革命，该系统的研究，能够对博物馆的各项资源进行
有效的整合，削减了各项人力开支，在很大程度上实现了效率的提升[5-7]。 
当下，针对移动客户端的相关服务已应用于人们生活中的各个领域，从创新
角度来说，该项技术早已不是一个新兴的技术。比如目前比较流行的一个名词“物
联网”早已悄然走进千家万户的身边。所谓物联网，就是指一种将每一个物件用
某种方法进行标注，从而方便将其整理记录于一个庞大的数据库里，通过这种方
式，能够为人们在录入、查询这些物件的过程中带来更多的方便。物联网刚刚出
现的时候，实现上述功能的主要是各类条码、二维码技术的应用。伴随网络、计
算机等学科的不断发展，近场通信这一概念及相关配套技术也不断地向前大跨步
地发展、进步。如今随着近场通信所含信息量的不断增多，各类近场通信的响应
时间和通信速度也不断加快，客观上大大地促进了近场通信在各个领域内的使用
前景，也对互联网、物联网的应用产生了不可忽视的影响[7-10]。 
当今，正处于科学技术快速发展的时代，行业间的竞争与碰撞使各类硬件设
备制造成本逐步降低，这就使得移动客户端将逐渐以其廉价、高配、多功能的优
势出现在众多消费者及用户的眼前。作为科技进步涌动中的用户，更喜欢对这些
层出不穷的高科技敞开胸怀，对其展现出巨大的包容和热忱。截止到 2015 年 9
月，第四代智能手机及其移动端拓展品在全球的发行量达到 2亿[11]。在移动客户
端高速发展的大形势下，近场通信势必将更容易为所有用户提供有效的服务。 
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中国的史前生物博物馆在新中国成立之时便得到了国家的高度重视。通过史
前生物博物馆，能够向受众展示我国在考古领域，特别是史前生物考古方面的巨
大成就[12]。史前生物博物馆同时也是对外宣传、展示的一个重要平台，在表现我
国对考古事业重视的同时，也证明了我国其他先进技术在考古方面的出色运用。
因为对于一个史前生物博物馆的建造来说，其存在着成本高、难度大、工程量多
等客观问题，所以我国的史前生物博物馆在对社会开放的同时，也展现出经验不
足，经营模式较为落后[13]，特别是对博物馆展品的导览补充不足等一系列问题。
通过移动客户端的近场通信能够使史前生物博物馆展品的导览得到更加快捷高
效的展示，更好地服务于参观者和关注史前知识的受众。此举能够将我国目前对
史前生物的考古研究更好地与大众分享，共同利用科技成果服务于参观者，同时
也能够更好地方便博物馆对各个展品导览的经营与完善，提高内部管理和服务水
平[14]。 
对于国内的情况来说，以智能手机为主导的移动客户端的使用率正逐年增
高，近场通信模块也在近几年作为一个新的模块加入到了智能手机的大家庭中
[15]。含有近场通信模块的智能手机上，已有越来越多与我们日常生活息息相关
APP正悄悄进入到了我们的视野中来。例如阿里巴巴发布的免费互联网金融软件
中，就已经在其中开发了近场通信相关的功能。有了近场通信模块，一系列复杂
的支付功能都能够通过各项认证机制来得到实现。而对于国内的大多数自动售货
机，利用手机 APP中的近场通信模块现已都能够实现用户身份认证、在线支付等
功能。支付类 APP在我国互联网市场上有着非常高的使用率，依据国内外众多的
咨询类公司的调研结果显示，含有支付功能的手机 APP在我国移动客户端的使用
率达到了 90%。而在这基础上，其含有的近场通信功能在实现支付认证功能的同
时，也能够被用来传递相关特定的信息。借此，本文将针对史前生物博物馆，设
计、实现一个基于移动客户端的展品导览的管理系统，即在每个史前生物展品附
近的标志牌上，嵌入近场通信的相关模块，通过这些模块能够对该展品相关的拓
展信息进行合理的呈现。博物馆的参观者只需要利用手机近场通信模块接收来自
展品标志牌上的拓展信息，即可获得该展品的其他导览与信息。拓展信息呈现的
具体方式，可以是一个 URL链接、文字与图片，也可以为单位长度的视频。根据
这样的方法，就能够在史前生物博物馆中，让参观者以自助的方式获取相关展品
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的拓展信息。这样的自助形式，解决了拓展信息不全，信息形式单一以及讲解人
员人数不够等问题，能够为史前生物博物馆的管理和运营提供一个非常出色的解
决方案。 
1.2 国内外研究现状 
伴随着互联网、智能硬件、物联网的普及与快速发展，高新技术带来的变革
已经将新媒体与移动通信技术紧紧地连接到了一起，经过十余年的快速发展，互
联网用户的生活方式受其影响在很大程度上发生了改变。在技术革命日新月异的
今天，很多行业在大变革、大冲击下也做出了相应的反应。不仅仅对于传统的商
店，博物馆、图书馆也在这次变革中进行了适应性的探索。对于现在的图书馆、
博物馆来说，只有进一步地运用数字化、信息化技术来进行技术上的升级革新，
才能够更好地吸引更多的参观者[16]。 
受经济、文化等其他客观因素的影响制约，国外（特别是像美国、英国等发
达国家）的图书馆、博物馆很多都有着几百年的历史和管理经验，在自动化、信
息化、数字化等方面的经验非常丰富[17-20]，这一先决条件一定程度上促成了国外
这些国家博物馆在各业务领域上取得了令人瞩目的成就。同样，日本和韩国等新
兴的资本主义国家相对我国也做出了类似的尝试，通过短时间内的追赶，在技术
上也已经发展得相对成熟。而对于我国来说，在上世纪 90 年代和本世纪初，我
国的博物馆和图书馆的相关技术才得到了相关部门的重视，同时也在管理理念和
软硬件配备上有了一定程度的提高[21-27]。 
在最近几年里，国内的一些博物馆以若干先进国家的相关技术为师，采购了
一批具有代表性的自动化、数字化系统管理软件。在有了这些软硬件配置设备之
后，国内的博物馆已经依靠这些先进的管理软件系统取得了长足的进步，与此同
时，也获得了良好的社会效益与经济效益。依靠着互联网相关技术的不断发展，
国内诸多互联网公司对我国信息资源的统筹规划和建设越来越重视，也得到了用
户的密切关注。国内一些史前生物博物馆在现有基础上，已经对新型的展品演示
说明进行了革命性的尝试，通过某些高新技术手段，将传统的纸质印刷信息借助
数字化的形式进行了重新的表征和定义。2011年，上海世博会在我国成功举办，
越来越多的先进通信技术在其中若干展品的展示中进行了适应性的应用，成为了
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博物馆展品信息管理系统发展过程中的一大创举。2015 年，湖南文化博物馆就
与中国移动合作，将其馆内参展的 100个作品进行了近场通信硬件的嵌入，参观
者通过手机移动客户端，打开相关的近场通信软件就可以得到展品相关的详细信
息，参观者通过这样的方法，能够获得更进一步的展品导览的学习，这个案例成
为了近场通信应用在博物馆展品导览发布的一个新契机。因为受我国国情所限，
对于博物馆的游客而言，其身份和相关知识的掌握情况有着很大的差距，对于博
物馆这一空旷的环境，很难通过讲解员的讲解将展品的导览非常到位的传递给每
一个游客，也就是说，从服务上，这样传统的导览传递方式，并不能满足各类不
同知识水平参观者的全方位需求。所以，为了提高博物馆内各项工作的效率，实
现博物馆内各类资源的有效整合，我国的博物馆需要从传统的知识信息传递方式
向应用近场通信方式的游客自助参观模式进行转型。 
本文所涉及的课题就是基于上述的大背景下，通过了解用户的需求，利用先
进的近场通信技术，在移动客户端上设计并实现了一款适合博物馆展品导览的系
统。在这一平台下，对博物馆现有展品的详细信息进行传达，让参观者享受到更
为详细的知识，获得一个更好的参观体验。 
1.3 研究的目的和意义 
本文在现有基础上，利用移动客户端、服务器端相关软件的系统开发，以及
近场通信与博物馆展品导览，设计并实现了一个基于移动客户端的博物馆展品拓
展信息的知识系统。系统能够通过移动客户端实现对博物馆展品的分析与认证，
并能够对相关展品的拓展信息进行快速的查询，通过服务器端对用户所查展品的
相关请求，能够在最快时间内响应参观者所需的展品导览。同时，博物馆的相关
管理人员也会通过该系统对新展品的相关信息进行补充与录入，也能够对现有展
品的知识信息进行新定义与补充。通过该系统的设计与实现，能够大大地降低博
物馆的人力成本，同时也能够最大程度地提高博物馆相关工作的执行效率。在这
些优点的基础上，通过该系统的实现和应用，还能够为整个博物馆建立一个相对
安静的参观环境，让游客能够根据自己的相关需要，自助实现对目标展品的寻找，
同时也能够按照自己的知识水平和需求来对展品相关的导览进行学习。 
在该系统的工作过程中，对博物馆展品导览信息的管理是整个数据管理的基
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本。要实现预定的相关目标，必须要建立全面的数据库对其进行有力的支撑。利
用移动客户端的近场通信技术与数据库相结合，最大程度地提高用户对整个软件
的操作性，同时满足展品信息管理的相关基础工作。在上述问题的基础上，能够
让用户更加方便，直观地完成对博物馆展品导览信息的查询，从而提高整个管理
系统的功能。 
实现史前生物博物馆展品导览系统，对我国博物馆的建设具有非常重要的意
义。对于一个史前生物博物馆来说，其馆藏必然非常丰富，大到巨型生物骨骼，
小到史前昆虫，都会在史前生物博物馆得以展示。在史前生物博物馆中，因为存
在展示空间等一系列问题的局限，对于所有的展品，博物馆没有能力实现每一个
展品都能设有导览的简介牌，从而对导览的有效传播造成了层层阻碍。基于上述
情况，传统的博物馆运营机制下，会对讲解员的人数进行增加，通过长时间的培
训，才能让讲解员对导览得到深层次的掌握。所以在这种机制下，博物馆内讲解
员的任务就会非常的繁重，在工作过程中，如果遇到接待参观者非常多的时候，
很容易在工作过程中出现一些错误。若本文中设计并实现的博物馆展品导览系统
能够在史前生物博物馆中得到真实的应用，那么对整个博物馆的运营来说将是非
常成功的。通过该系统，能够对博物馆内的展品进行更为有效地管理，同时还能
够增加博物馆的访客数量，降低人力资源的消耗，也能够减少讲解人员的工作量。 
1.4 论文的主要内容 
在该篇论文中，利用移动客户端近场通信模块，与 PHP技术结合，同时利用
MySQL数据库，通过移动客户端与后台服务器完成了一个博物馆展品导览系统。
该系统能够让参观者通过使用自己所携带的移动客户端，打开近场通信模块来获
得各个展品简介牌的导览，从而实现得到该展品相关的导览。该信息不仅含有文
字，还能够得到相关导览的图片和视频片段。本文的主要内容具体如下所示： 
1.系统总体需求论述及主要功能需求的分析。基于对国内史前生物博物馆的
系统性调研，对本文所涉及的系统进行了肯定性的论证。同时，依据该系统实际
情况对各个模块进行了设计与实现。 
2.移动客户端的开发。系统利用手机服务器模式，在近场通信模块的基础上
对移动客户端的软件系统进行开发。分析介绍近场通信模块基础上的优点，利用
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